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 El presente trabajo titulado: “Afectación del Derecho Constitucional a la Igualdad por la 
“Ley MYPE” Decreto Legislativo 1086” es producto de una exhaustiva investigación, 
con la finalidad de contribuir modestamente con los operadores del derecho, estudiantes 
de derecho, legisladores y todas aquellas personas que tengan interés en conocer los 
aspectos negativos de dicha Ley en la cual creemos que existen muchos indicios de 
afectación de derechos fundamentales. 
El Decreto Legislativo 1086 ha sido dado para contribuir a la formalización de la micro 
y pequeña empresa, con la reducción o eliminación de derechos laborales, creando un 
régimen laboral que ahonda las desigualdades entre trabajadores, creemos que debe 
plantearse modificaciones urgentes a fin de proteger a todos los trabajadores de nuestro 
país conforme a la Constitución Política del Estado y las Normas Internacionales en 
materia laboral vigentes. 
